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◆ 著 書 
1)  中川 肇．富山大学附属病院 医療の ICT 化と情報セキュリティのしおり．第 5 版．富山：富山大学；2017 Apr；p. 1-8． 
2)  中川 肇．ここがすごい富山大学附属病院の最新治療．富山大学附属病院編著．東京：バリューメディカル；2017 Jun．
電子カルテシステムで診療を支援する－大学病院が先進的機能を発信；p. 148-9． 
 







1)  中川 肇，保田明夫，辻岡和孝．テキストマイニングの手法からみた電子カルテサポートデスクの 2 年間の内容分
析．第 37 回医療情報学連合大会；2017 Nov 20；大阪． 
2)  今中雄一，中川 肇，近藤克幸，澤 智博．社会医学系専門医制度専門医・指導者講習会（教育講演）．第 37 回医
療情報学連合大会；2017 Nov 20；大阪． 
3)  中川 肇．社会医学系専門医制度の現状と医療情報学（特別講演）．第 10 回日本医療情報学会中部支部会；2017 Mar 
18；名古屋． 
4)  辻岡和孝，中川 肇，安藤基也，後藤秀紀，音川奈雄也，上田理絵，柳浦一博．病院情報システムの利用者心得（HI-UP）
の医師事務作業補助者への応用．第 37 回医療情報学連合大会；2017 Nov 21；大阪． 
5)  辻岡和孝，鍋島一斗，中川 肇．Open Source Software とフリーウェアを活用した部門システム向けセキュリティ設
計の一提案．第 37 回医療情報学連合大会；2017 Nov 21；大阪． 
6)  辻岡和孝，鍋島一斗，中川 肇．退院調整と電子パス利用率との関連性の調査報告．第 18 回日本クリニカルパス学
術集会；2017 Dec 1；大阪． 
7)  辻岡和孝，中川 肇．国境を越えた医療カンファレンス環境構築の報告．平成 28 年度大学病院情報マネジメント部
門連絡会議；2017 Jan 26；滋賀． 
8)  辻岡和孝，中川 肇．積雪が外来患者数に及ぼす影響についての調査報告．第 43 回日本診療情報管理学会学術集会；
2017 Sep 21；札幌． 
9)  辻岡和孝，中川 肇．病院情報システムのリプレース経験．第 10 回日本医療情報学会中部支部会；2017 Mar 18；名
古屋． 
10)  中川 肇，辻岡和孝．担当病院ハイパーデモ（携帯情報端末等の利活用）．第 11 回日本医療情報学会中部支部会；
2017 Oct 10；富山． 
11)  辻岡和孝．診療情報データ集計の実践．第 47 回北陸診療情報管理研究会；2017 Jun 17；福井． 
 
◆ その他 
1) 中川 肇．アレルギー性鼻炎と向き合う．平成 29 年アレルギー週間アレルギー相談会；2017 Feb 19；富山． 
2) 中川 肇．社会基盤としての病院情報システムの安定稼働の試み．富士通『社会システム安定稼働推進の会』；2017 Jun 
13；東京．（招待講演） 
3) 今中雄一，中川 肇，近藤克幸，澤 智博．社会医学系専門医制度専門医・指導医講習会．医療情報学．2017；37(Suppl.)：
141-3． 









8) 辻岡和孝，中川 肇．積雪が外来患者数に及ぼす影響についての調査報告．診療情報管理．2017；29(2)：250． 
9) 辻岡和孝，中川 肇．病院情報システムのリプレース経験．第 10 回日本医療情報学会中部支部会抄録集．2017；10． 
10) 辻岡和孝，中川 肇．国境を越えた医療カンファレンス環境構築の報告．平成 28 年度大学病院情報マネジメント部
門連絡会議抄録集．2017；263-4． 
11) 中川 肇．地域連携医療システム（富大ネット）にご協力を！．富山大学耳鼻咽喉科同門会誌．2017；61-3． 
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